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Ma csütörtökön, 1914. évi november hó 26-án:
mérsékelt helyárakkal
O k ere tt 3 felvonásban . í r t á k : W illner és B odánsky . F o rd íto tta  : G ábor A ndor. Z enéjé t s z e rz é : L eh ár Ferencz.
R eneé , L uxem b u rg  g ró fja  — — — —
B azilovics B azil herczeg — — — — —
K okozow  S táza grófnő — —  — —
B rissare  A»-mand, festő  — — — — —
D id ier A ngéla, a  párisi nagy  opera énekesnője 
V erm o n t J u lie tte  — — — — — —
M encsikoff Szergej, jegyző — — — —
P av lo v ics  P av e l, orosz követségi tanácsnok  
P a leg rin , községi tisztv iselő  — — — —
Saville ) _ _ _ _ _
B oulanger  ^ festfik _  -  _  -  -
L avm ge 
M archand
A  darab
D ’A rrigó Cornél 
K assay  K ároly 
H . Serfőzy E te l 
V árn ay  László 
T eleky  Ilonka 
Szentgyörgyi M árta 
A rday  Á rpád 
Szakács Á rpád 
Szentgálí Jenő  
L ip ta y  L ajos 
Lugossy Dániel 
Kőszegi K ároly 
Völgyi Jözsef
személyei:
Sidonie 1 _ _ _ _ _  —
A urélie > m odellek — — — — — —
Coralie ) _ _ _ _ _ _
Franco is, inas — — — — — — —
A „G rand  H o te l"  m e n ág ere— — — —
Ju les , főpinczér — — — — — — . —
Jam es, lift boy  — — — — — — —
Szállodai szolga— — — — — —  —
E gy h ö lg y — — — — _
E gy m ásik  hölgy — — — — — —
Álarczosok, festők, m odellek, báli vendégek, 
felv. B rissard  festő m ű te rm éb e n ; a  II . Didier 
a  párisi „G ran d  H o te l"  vesztibü ljében . Idő :
J á ra y  Böske 
P á y e r M argit 
R uzsay  R usi 
Csepregi Lajos 
A rday Á rpád 
Völgyi József 
H orváth  Miczi 
F ö ld v áry  Ferencz 
Bereginé 
Sziklay V alér 
— T ö r té n ik : az  I. 
p a lo tá já b a n ; a  I I I .  
Je len . S z in : Páris.
Helyárak: Földszin ti és I. em ele ti páholy  6 K  70 fill. F ö ld sz in ti családi páholy  10 K  20 fill. E lső emeleleti családi páholy 8 K  70 fill. M ásod em elet páho ly  4 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű  1 K  86 fill. Tám lásszék II . rendű 1 K  56 fill. T ám lásszék  I I I .  rendű  1 K  26 fill. E rk é ly  I. sor 86 fill. E rk é ly  II. sor 76 fill. Á lló-hely 54 fill. D eák-jegy 
32 fill, G yerm ek-jegy  42 fill. K a rz a t első sor 44 fill. K a rz a t tö b b i sor 32 fillér.
i NAPPALI PÉ N Z T Á R ; déle lő tt 9 —12-ig és d é lu tán  3 —5-ig. ESTI PÉ N Z T Á R : 6 és fél órakor. ^
E lőad ás k ezd e te  Sí és fe l órakor.
P én teken ,  1914 november hó 27-én:Folyó szám 51 Telefon s z á m  545.
Saméliás hölgy
D rám a 5 felvonásban.
D ebreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1914
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
